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Č la nak sad r ži raz miš lja nja u po vo du dva de se te ob ljet ni ce po nov nog uvo đe nja vje ro nau ka u hr vat ske ško le, s po seb nim os vr tom na sred njoš kol ski vje ro nauk. U 
pr vom je di je lu ne ko li ko mis li nas ta lih pri go dom os me ob ljet ni ce, a u dru go me je ri ječ 
o raz miš lja nji ma na kon dva de set lje ća. Ri je či o po če ci ma ujed no su i pris je ća nje na 
sve što je tre ba lo uči ni ti: od re di ti ka kav će to bi ti pred met, tko će ga pre da va ti, ka ko 
će se prip re mi ti vje rou či te lji. Ujed no je va lja lo prip re mi ti i no ve pla no ve, prog ra me, 
ud žbe ni ke i po ma ga la, ali i os no va ti od go va ra ju će us ta no ve, kao što su npr. na cional­
ni i bis ku pij ski ka te het ski ure di. U zav r šnom di je lu iz no se se pri jed lo zi ko ji ma se po ti če 
pro mi ca nje ka te he ti ke i re li gij ske pe da go gi je od nos no žup ne ka te he ze i škol skog vjero­
nau ka, kao i od go ja i ob ra zo va nja uop će. U tu svr hu va lja raz miš lja ti o još ak tiv ni jem 
uk lju či va nju vje ro nau ka i vje rou či te lja u no vu evan ge li za ci ju, uz pro mi ca nje za jednič­
kog odu šev lje nja i cr kve nos ti. Da naš nji i sut raš nji vje rou či telj poz van je da bu de struč­
njak i svje dok, a po želj no je i nje go vo ve će an ga ži ra nje na pod ruč ju priop ći va nja.
Ključ ne ri je či: vje ro nauk, vje rou či telj, ka te he ti ka, re li gij ska pe da go gi ja, no va evan ge­
li za ci ja, od goj i ob ra zo va nje, odu šev lje nje, cr kve no st
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 PRIGODOM 20. OBLJETNICE 
PONOVNOG UVOĐENJA  
VJERONAUKA U HRVATSKE ŠKOLE
Dva de se ta ob ljet ni ca po nov nog uvođe­
nja vje ro nau ka u hr vat ske ško le po ti caj je 
za raz miš lja nje o mjes tu i ulo zi to ga pred­
me ta u hr vat sko me škol skom sus ta vu. Ujed­
no je to i pri go da za pris je ća nje na sve što 
je do sad uči nje no, kao i na ono što još 
tre ba ili bi bi lo po želj no uči ni ti.
O to me je ri ječ i u ovom član ku, ko ji 
u dva, iz vor no vre men ski odi je lje na di je la, 
go vo ri o toj te mi.
PRVI DIO:  
RAZMIŠLJANJE NAKON  
PRVIH OSAM GODINA1
0. NEKOLIKO UVODNIH NAPOMENA
Na kon de mok rat skih prom je na po čet­
kom de ve de se tih go di na i u Hr vat skoj se 
za po če lo jav no ras prav lja ti o mo guć nos ti­
 1 Ovaj dio član ka sad r ži tek st do sad neob jav lje nog 
iz la ganja od r ža nog pod nas lo vom »Škol ski vje ro­
nauk u suv re me noj hr vat skoj ško li« na Ok rug lom 
sto lu u grad skoj vi jeć ni ci u Po že gi, ko ji je or ga­
ni zi ran u ok vi ru pros la ve 300. ob ljet ni ce Po žeš ke 
gim na zi je, 23. stu de no ga 1999.
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ma i uput nos ti uvo đe nja vje ro nau ka u osnov­
ne i sred nje ško le. Ras pra ve su bi le ot vo­
re ne, po ne kad i po le mič ne, ne ri jet ko su se 
is ka zi va la i op reč na miš lje nja, a uk lju či va­
njem su dio ni ka raz nih pro fi la, stru ka te 
pe da goš ko­po li tič ko­re li gioz nog uv je re nja 
do bi le su na vri jed nos ti i za nim lji vos ti. Ka­
to lič ka cr kva, kao naj broj ni ja vjer ska zajed­
ni ca na na šim pros to ri ma, i sa ma je su dje­
lo va la u tim ras pra va ma. Bi lo je to vri je me 
bu đe nja, di sa nja pu nim plu ći ma, is ti na još 
uvi jek s nev je ri com, vri je me odu šev lje nja 
i za nos no ga gle da nja u bu duć no st.2 Kas­
ni je će rat ne go di ne i sve ono što je rat sa 
so bom do nio i zna čio za na šu do mo vi nu 
sva ta raz miš lja nja suo či ti s kru tom zbilj­
noš ću ko ja ni je ni u kom slu ča ju po go do­
va la raz miš lja nju o no voj hr vat skoj ško li 
u no voj de mok rat skoj dr ža vi Hr vat skoj. 
Me đu tim, una toč svim ob jek tiv nim i su­
bjek tiv nim po teš ko ća ma, ni je se ni kad pre­
s ta lo raz miš lja ti i kon kret no ra di ti na pod­
ruč ju škol skog vje ro nau ka, kao i na toli­
kim dru gim pe da goš kim pod ruč ji ma, ia ko 
ta raz miš lja nja i nas to ja nja ni su uvi jek bi­
la ni jed na ko plod na ni ti jed na ko učin­
kovi ta. Ipak, na kon go to vo de set go di na 
vje ro nau ka u hr vat skim ško la ma, mo že se 
uka za ti na od re đe na os tva re nja i is kus tva 
kao i na mo gu će dalj nje prav ce raz vo ja.3
1. VJERONAUK KAO IZBORNI  
PREDMET U HRVATSKIM ŠKOLAMA
Od sa mog po čet ka bi lo je jas no da i s 
ob zi rom na vje ro nauk si tua ci ja u de mo­
na kul tu ra u ško li, u: »Ka te he za« 12(1990)4,14–15; 
I. MLIVONČIĆ, Pri jed lo zi za prom je ne škol skog 
sus ta va. Izu ča va nje re li gioz ne kul tu re, u: »Ka te he­
za« 12(1990)4,16–17; A. HOBLAJ, Ško la i vje ro­
nauk, u: »Ka te he za« 12(1990)4,17–21; Ko men tar. 
Vje ro nauk u ško la ma, u: »Ka te he za« 12(1990)4, 
21–22; Ras pra va o re li gioz noj kul tu ri u ško li i druš­
tve nim me di ji ma. Ka ko na dok na di ti što je spre ča­
va no u de set lje ći ma jed noum lja?, u: »Ka te he za« 
12(1990)4,22–23; J. BALOBAN, Vje ro nauk na­
kon pro pas ti mar ksis tič kog ob ra zo va nja, u: »Ka te­
he za« 12(1990)4,23–28; Pro me mo ri ja o re li gioznoj 
kul tu ri u ško li i druš tve nim me di ji ma. Re li gioz na 
kul tu ra – sas tav ni dio vjer skog, kul tur nog i na­
cional nog iden ti te ta, u: »Ka te he za« 12(1990)4, 
29–32; J. BARIČEVIĆ, Jes mo li sprem ni za sus ret 
vje re i ško le?, u: »Ka te he za« 12(1990)4,33–38; J. 
JUKIĆ, Što je to re li gij ska kul tu ra, u: »Ka te he za« 
12(1990)4,41–44; S. FINDAK – I. KLARIĆ – D. 
SKOK, Znan stve ni ko lok vij »Re li gioz na kul tu ra u 
ško li i druš tve nim me di ji ma«. Svi za – ali što i 
ka ko?, u: »Ka te he za« 12(1990)4,44–51; J. BARI­
ČEVIĆ – A. HOBLAJ, Ko lok vij: »Re li gioz na kul­
tu ra u ško li i druš tve nim me di ji ma«, u: »Ka te he za« 
12(1990)4,51–57; Ka te het sko vi je će Bis kup ske kon­
fe ren ci je Ju gos la vi je. Iz ja va o re li gioz noj kul tu ri u 
ško li, u: »Ka te he za« 12(1990)4,57; Znan stve ni ko­
lok vij »Re li gioz na kul tu ra u ško li i druš tve nim me­
di ji ma«. Vje ro nauk u cr kva ma – os ta je, u: »Ka te­
he za« 12(1990)4,59–60; M. CERIĆ, Oz bilj no, 
bla go i te me lji to, u: »Ka te he za« 12(1990)4,64–66; 
J. JAKŠIĆ, Vje ro nauk iz me đu Cr kve i dr ža ve, u: 
»Ka te he za« 12(1990)4,72–73; I. KLARIĆ, Re li­
gij ska kul tu ra u ško li i druš tve nim me di ji ma, u: 
»Ka te he za« 12(1990)4,63–66; M. MIHALJ, Od­
go vor na čla nak »Vje ro nauk – unu tar cr kve no pi ta­
nje«. Zar je vje ro nauk sa mo unu tar cr kve no pi ta nje?, 
u: »Ka te he za« 12(1990)4,69–71; M. MIHALJ, 
Pi ta nja i per spek ti ve. O vje ro nau ku u ško li, u: »Ka­
te he za« 12(1990)4,60–63; J. BARIČEVIĆ, Vjerski 
od goj i ob ra zo va nje – an ga ži ra na suod go vor no st za 
čov je ka, u: »Ka te he za« 13(1991)1,60–72; Pri log 
II. Pri jed log o vje ro nau ku (Pr vi tim XVIII. KLJŠ), 
u: »Ka te he za« 13(1991)1,106–107; N. MIHANO­
VIĆ, Upu te o nas ta vi škol skog vje ro nau ka u os nov­
noj i sred njoj ško li u Re pub li ci Hr vat skoj u škol skoj 
go di ni 1992/93, u: »Ka te he za« 14(1992)3,58–59; 
B. TADIĆ, Us pje šan sta rt vje ro nau ka u sred njim 
ško la ma, u: »Ka te he za« 14(1992)2,64–65.
 3 Usp. R. PALOŠ, Sred njoš kol ski vje ro nauk u Re­
pub li ci Hr vat skoj škol ske go di ne 1997/98, u: »Ka­
te he za« 20(1998)2,129–143; R. PALOŠ, Ka to lič­
ki vje ro nauk u sred njoj ško li, u: »Ka te he za« 20 
(1998)3,230–236; A. PAVLOVIĆ, Oso bi tos ti ka­
to lič kog vje ro nau ka u od goj no­ob ra zov nom sus ta vu 
jav nih ško la, u: »Ka te he za« 21(1999)2,137–157.
 2 Me đu broj nim ras pra va ma i miš lje nji ma is ti čemo 
ne ke od njih, pri je sve ga kao ilus tra ti van pri jed­
log. Usp. Ras pra va o prom je na ma škol skog sus ta va. 
Škol sko re li gioz no ob ra zo va nje ni je vje ro nauk. Ka­
to lič ki bo gos lov ni fa kul tet – žr tva ko mu nis tič ke ideo­
lo gi je, u: »Ka te he za« 12(1990)4,5–6; M. PRA­
NJIĆ, Ma te ri ja za dis ku si ju u ve zi even tual nog 
uvo đe nja re li gij ske dis cip li ne u škol ski prog ram, u: 
»Ka te he za« 12(1990)4,6–11; KATEHETSKO VI­
JEĆE BKJ, Iz ja va Ka te het skog vi je ća BKJ. Religioz­
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krat skoj ško li u de mok rat skoj hr vat skoj 
dr ža vi ne mo že vi še bi ti is ta kao što je bila 
u do ba jed noum lja. Ima ju ći na umu po ­
vi jes no hr vat sko is kus tvo kao i is kus tva i 
kon kret nu si tua ci ju u eu rop skim i iz va­
neu rop skim de mok rat skim zem lja ma, da­
va li su se raz li či ti pri jed lo zi u skla du s ko­
ji ma je u hr vat ske ško le tre ba lo uves ti re­
li gij sku kul tu ru, etič ki od nos no gra đan ski 
od goj ili ne ki dru gi još ši re de fi ni ran pred­
met. Za go vor ni ci ili pred la ga te lji jed nog 
ili dru gog mo de la pri tom su uka zi va li na 
po vi jes no hr vat sko is kus tvo, kao i na isku­
s tvo i kon kret nu si tua ci ju eu rop skih i izva­
neu rop skih de mok ra ci ja.
Ne ki pri pad ni ci sta ri je ge ne ra ci je, i ne 
uvi jek sa mo oni, pri tom su za go va ra li uvo­
đe nje kon fe sio nal ne po du ke u vje ri kao 
ob ve zat nog pred me ta, is ti ču ći u pri log toga 
svog pri jed lo ga kon kret no po vi jes no is ku­
s tvo hr vat skih ško la sve do 1945. go di ne. 
Dru gi su, uzi ma ju ći u ob zir pro mi je nje nu 
po vi jes nu si tua ci ju i vri je me u ko je mu ži­
vi mo, dr ža li da po nav lja nje tak vog mo de­
la vi še ni je uput no te su nas to ja li vo di ti 
ra ču na o kon kret noj si tua ci ji u eu rop skim 
de mok rat skim zem lja ma. I u tom ob zor ju 
za go va ra lo se uvo đe nje vje ro nau ka kao ob­
ve zat nog škol skog pred me ta. Ne ki su za­
go va ra li iz bor no st i kon fe sio nal no st škol­
skog vje ro nau ka, a dru gi su, že le ći is taknu­
ti za h tje ve suv re me nos ti i de mok ra tič no­
sti, pred la ga li uvo đe nje pred me ta re li gij ska 
kul tu ra.4
Vje ro nauk je me đu tim u hr vat ske ško­
le uve den kao iz bor ni kon fe sio nal ni pred­
met, a to zna či da je to pred met ko ji uče­
ni ci sa mi ili za jed no sa svo jim ro di te lji ma 
iza bi ru da bi ga na kon to ga svog iz bo ra 
ob vez no i po ha đa li. Ši ro kog rud no st i de­
mok ra tič no st hr vat sko ga škol skog sus ta va 
po ka zu je se pri tom ot va ra njem mo guć no sti 
za uvo đe nje kon fe sio nal nog vje ro nau ka i za 
pri pad ni ke raz nih dru gih vje rois po vi jes ti 
u na šoj do mo vi ni. U me đuv re me nu je su­
stav na ra zi ni sred njih ško la još dogra đen 
i obo ga ćen no vim kon kret nim mo guć no­
sti ma, me đu ko ji ma va lja sva ka ko spo me­
nu ti uvo đe nje eti ke kao al ter na tiv nog pred­
me ta za sve one uče ni ke ko ji to iz bi lo ko jeg 
raz lo ga že le, či me ta dva pred me ta – eti ka 
i vje ro nauk – još vi še do biva ju na dig ni te­
tu, a uče ni ke se vi še ne stav lja u nez god nu 
dvoj bu go to vo ne mo gu ćeg iz bo ra.
2. OSNOVNA OBILJEŽJA ŠKOLSKOG 
VJERONAUKA U DANAŠNJOJ 
HRVATSKOJ SREDNJOJ ŠKOLI
Škol ski vje ro nauk da nas dak le po nov­
no pos to ji u hr vat skim os nov nim i sred­
njim ško la ma, ali to ni je i ne že li bi ti po­
vra tak pred me ta »is ko pa nog« iz proš los ti 
i »pre sa đe nog« u sa daš njo st. Da nas je ri ječ 
o kon fe sio nal nom vje ro nau ku za ko ji se 
že li da pos to ji u suv re me noj hr vat skoj de­
mok rat skoj ško li, ali se ne že li niš ta na­
meta ti, ne go što vi še, da se iz ra zi mo suv re­
me nim rječ ni kom Ka to lič ke cr kve, že li se 
slu ži ti dob ro bi ti i nap ret ku po je di na ca i 
druš tva. Da bi to mo gao os tva ri ti, vje ro­
nauk je pri je sve ga iz bor ni pred met, a to 
zna či da ga uče ni ci slo bod no iza bi ru. On 
je i škol ski pred met, a to zna či da je st i da 
že li bi ti sas tav ni i ni po če mu pov laš te ni 
dio škol skog sus ta va. On je i kon fe sio na lan, 
a to zna či da je ri ječ o pred me tu ko ji sli jedi, 
pred la že i po seb no je po ve zan uz sas vim 
od re đe nu kon fe si ju, od nos no, uko li ko gle­
da mo sa svo ga osob nog sta ja liš ta i uv je re­
nja, uz Ka to lič ku cr kvu. Sva ka od tih tri ju 
 4 S. RENDIĆ, Što je bio vje ro nauk u ško la ma pri je 
ra ta, u: »Ka te he za« 12(1990)4,32–33; Ž. KUSTIĆ, 
»Tri raz dob lja vje ro nau ka na pod ruč ju Cr kve hrvat­
sko ga je zi ka u 20. sto lje ću«, u: S. NIMAC (ur.), 
Vje ro nauk u du hov noj ob no vi Re pub li ke Hr vat ske. 
Zbor nik ra do va, Taj niš tvo za pas to ral Fra nje vač­
ke pro vin ci je Pres ve tog Ot ku pi te lja, Split, 1999, 
str. 7–19.
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oz na ka uk lju ču je i sas vim od re đe ne oz na­
ke i ob ve ze te, na rav no, kon kre tan ri zik i 
poziv na bud no st i traj nu os jet lji vo st za 
kon kret no op ćeob ra zov no i pe da goš ko sta­
nje u sa daš njem tre nut ku.
Kao iz bor ni pred met vje ro nauk že li is­
tak nu ti dra go volj no st i slo bo du iz bo ra, ali 
is to ta ko i pov je re nje u de mok ra tič no st 
ško le i druš tva. Uvo đe nje eti ke kao al ter­
na tiv nog pred me ta u to me smis lu po ka­
za lo je da ni je ri ječ o iz bo ru iz me đu jed ne 
ob ve ze i pot pu ne slo bo de i neo vis nos ti, 
ne go da je, u ok vi ru suv re me nih de mo­
krat skih i pe da goš kih spoz na ja, ri ječ o iz­
bo ru iz me đu dva jed na kop rav na pred me­
ta i, u ko nač ni ci, o pu nop rav noj i prav no 
oza ko nje noj, a od svih sub je ka ta prih vaće­
noj mo guć nos ti iz bo ra ži vo ta kon fe sio nal­
nog us mje re nja ili pak neo vis no o vlas ti toj 
kon fe sio nal noj pri pad nos ti.
Kao škol ski pred met, vje ro nauk prihva­
ća iza zo ve ko je pred nje ga pos tav lja suv re­
me na jav na ško la. Ia ko se i u nas, pa ra lelno 
s de mok ra ti za ci jom ci je lo ga druš tve nog i 
jav nog ži vo ta, jav lja ju i ka to lič ke ško le s 
pra vom jav nos ti, ipak ov dje že li mo pri je 
sve ga ima ti pred oči ma jav ne dr žav ne, da­
k le ne ka to lič ke ško le i sto ga što su one 
ogrom na ve ći na kao i sto ga što se up ra vo 
u nji ho vu slu ča ju mo gu i mo ra ju prov je­
ra va ti kon kret na obi ljež ja na še ga da naš­
njeg škol skog vje ro nau ka. Oči ta je či nje­
ni ca da je da naš nja jav na dr žav na ško la 
kon fe sio nal no i vje rois po vi jes no neut ral na 
us ta no va, pa o to me tre ba vo di ti ra ču na i 
pred met ko ji se na zi va škol ski vje ro nauk. 
On će to po naj bo lje us pje ti up ra vo on da 
kad bu de nas to jao bi ti škol ski, tj. ka da se 
bu de oba zi rao na kon kret nu stvar no st u 
ko ju je uk lju čen. Na to će se u pot pu nosti 
mo ći od go vo ri ti tek kad nam pos ta ne jas­
no što je i kak va že li bi ti na ša da naš nja i 
sut raš nja ško la. Ipak, i bez ula že nja u dublju 
ana li zu ove prob le ma ti ke, mo že se ustvrdi­
ti ka ko naš škol ski vje ro nauk nas to ji od­
go vo ri ti toj za da ći pa ta ko kao i svi dru gi 
pred me ti ima svoj kon kre tan plan i pro­
gram, uči te lje i uče ni ke, raz re de i raz red na 
po ma ga la.
Kon fe sio nal no st škol skog vje ro nau ka, 
prih va ća ju ći dru ge dvi je nje go ve da naš nje 
neod vo ji ve oz na ke, al ter na tiv no st i iz bor­
no st, uka zu je na svi je st o smis lu za po vi­
jes nu real no st i na uva ža va nje kon kret ne 
zbilj nos ti ko ja je iz ra že na u kon kret nim 
kon fe sio nal nim pri pad nos ti ma.
3. KATOLIČKA CRKVA I ŠKOLSKI 
VJERONAUK U SUVREMENOJ 
HRVATSKOJ ŠKOLI
Kao što smo već is tak nu li, Ka to lič ka 
je cr kva uz po moć svo jih služ be nih pred­
stav ni ka i svo jih čla no va na svim ra zi na ma 
od po čet ka de mok rat skih prom je na bi la 
ak tiv no uk lju če na u ras pra ve i tra že nja mo­
gu ćih rje še nja na ovo me pod ruč ju. Od po­
čet ka škol ske 1991/92. go di ne, tj. ot ka da 
je u hr vat ski os nov noš kol ski i sred njoš kol­
ski sus tav služ be no uve den vje ro nauk, uve­
den je i kon fe sio nal ni vje ro nauk ko ji pre­
da ju vje rou či te lji pri pad ni ci Ka to lič ke crkve, 
a u tu svr hu ima ju i po seb no odob re nje 
mjes nog bis ku pa. Či nje ni ca da u Re publi­
ci Hr vat skoj ve lik dio sta nov niš tva pri pa­
da Ka to lič koj cr kvi ni je u ovom slu ča ju 
bi la po vod za tra že nje po seb nih pov las ti ca 
ne go su se, nas to je ći sli je di ti op ćep rih vaće­
na na če la suv re me ne de mok ra ci je, za Ka­
to lič ku cr kvu i nje zin kon fe sio nal ni vje ro­
nauk tra ži la is ta pra va i ob ve ze kao i za sve 
dru ge. To je u po je di nim slu ča je vi ma i u 
sveu kup noj zbilj nos ti zna či lo i preu zi ma­
nje sas vim kon kret nih ob ve za i duž nos ti. 
Spo me ni mo sa mo ne ke od njih: plan i pro­
g ram te ud žbe ni ci za os nov nu i sred nju 
ško lu, ško lo va nje, doš ko lo va nje, kva li fi ci­
ra nje i dalj nje ob ra zo va nje vje rou či te lja te 
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nas to ja nje da se sve po je di nos ti, po teš ko će 
i ne jas no će ri je še u de mok rat skom i jav­
nom di ja lo gu uva ža va ju ći sve po zi tiv ne za­
ko ne i ured be.5 Ima mo li na umu či nje ni­
cu da je škol ski vje ro nauk i za Ka to lič ku 
cr kvu, ia ko ve ćin sku na na šim pros to ri ma, 
bio no vo st i ite ka ko ve lik iza zov na ko ji se 
ni je unap ri jed po seb no spre ma la, ne tre ba 
se ču di ti ni po teš ko ća ma, ne kim po čet nim 
po neš to ne si gur nim ko ra ci ma kao ni ti po­
ne kim prob le mi ma ko ji još uvi jek ni su u 
pot pu nos ti ri je še ni. Me đu tim, do sa da po­
stig nu ti re zul ta ti i na tom pod ruč ju ohrab­
ru ju i po zi va ju nas da i da lje u ot vo re nom 
di ja lo gu i u du hu de mok rat ske su rad nje 
nas to ji mo ra di ti na bo ljit ku na še škole i, 
što je sva ka ko naj važ ni je, na ših mla dih 
na raš ta ja.
4. ŠKOLSKI VJERONAUK  
U HRVATSKOJ ŠKOLI  
NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆA
Slo že no st suv re me nog ži vo ta i svi je ta 
kao i na ša kon kret na si tua ci ja upu ću ju nas 
na pot re bu dalj njeg nas to ja nja na unap re­
đe nju sveu kup no ga druš tve nog i po li tič­
kog ži vo ta te, u na šem slu ča ju, po seb no na 
pod ruč ju ško le i od go ja, a ti me i na pod­
ruč ju škol skog vje ro nau ka. Po ku šat ćemo 
sto ga pred vid je ti kak vo će bi ti mjes to i ulo­
ga vje ro nau ka u hr vat skoj ško li u tre ćem 
ti suć lje ću i, po seb no, u hr vat skoj gim na­
zi ji u 21. sto lje ću.
4.1.  Hrvatska ško la 
  na pra gu tre ćeg ti suć lje ća
 Da bis mo mog li neš to vi še re ći o škol­
skom vje ro nau ku, pri je to ga se mo ra mo 
upi ta ti po neš to i o ško li u ko joj se taj škol­
ski pred met pre da je. Dois ta, ka kav škol ski 
sus tav, kak vu ško lu u Hr vat skoj u 21. sto­
lje ću že li mo? Ko je je mjes to kon kret ne ško­
le u na cio nal nom škol skom sus ta vu, do 
ko je mje re je po želj na i do ko je se mje re 
mo že i mo ra raz vi ja ti nje zi na au to no mi ja? 
Ko ja je ulo ga pro fe so ra i dru gih škol skih 
dje lat ni ka u tom i tak vom škol skom susta­
vu, u toj i tak voj ško li? Ko je mjes to i ulo­
gu u tom sus ta vu i u toj ško li zau zi ma ju 
ro di te lji uče ni ka? Kak va je i ko ja je ulo ga 
uče ni ka hr vat ske sred nje ško le, hr vat ske 
gim na zi je u 21. sto lje ću od nos no, još pre­
ciz ni je, na pra gu i na po čet ku, u pr vim 
go di na ma tre ćeg ti suć lje ća?
Si gur no je da že li mo mo der nu i na­
pred nu ško lu, ško lu ko ja će od ga ja ti dobre 
i poš te ne gra đa ne, pu ne zna nja ko je će oni 
um je ti i is ko ris ti ti na dob ro bit sveu kup ne 
druš tve ne za jed ni ce. To je ško la ko ja je 
po ve za na s dru gim ško la ma i s os ta lim svije­
tom na pr vi pog led ne vid lji vim ali svepri­
sut nim i sva kog da na sve važ ni jim elektro­
nič kim mre ža ma ko je ne poz na ju gra ni ce 
i ko je zna če ži vot. Me đu tim, ima ju ći u vidu 
sta nje u ko jem se sa da na la zi mo, na še kon­
kret no mjes to i na še kon kret ne mo guć no­
s ti, mo ra mo priz na ti da će mo na ne ke stva­
ri, na ža lo st, mo ra ti još pri če ka ti. Ili mož da 
ne?! Na daj mo se da je bu duć nost na še ško­
le u tom smis lu svjet li ja i per spek tiv ni ja.
4.2.  Vjeronauk u eu rop skoj ško li na  
  pra gu tre ćeg ti suć lje ća
Gle da ju ći ma lo iz van na še kon kret ne 
si tua ci je i iz van na ših gra ni ca, a to ne ri jet­
ko mo že bi ti vr lo po ti caj no i ko ris no, mo­
že mo nai ći ne sa mo na do sad spo me nu te 
mo de le i si tua ci je ne go i na dru ga či ja rje­
 5 J. BALOBAN, Izob raz ba vje rou či te lja na na šim 
uči liš ti ma, u: »Ka te he za« 20(1998)3,183–189; N. 
LONČARIĆ­JELAČIĆ, Pra vil ni ci o nap re do vanju 
vje rou či te lja u zva nja men to ra i sav jet ni ka i o po­
la ga nju struč no ga is pi ta, u: »Ka te he za« 21(1999)4, 
362–364; M. ŠIMUNOVIĆ, Nap re do va nje vje­
rou či te lja u ško li u zva nje men to ra i sav jet ni ka i 
po la ga nje struč nih is pi ta. Iza zo vi i ob ve ze, u: Kate­
he za« 21(1999)4, 365–372.
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še nja kao i na dalj nja dru ga či ja ili po neš to 
slič na rje še nja. S jed ne stra ne pos to je još i 
da nas zem lje u ko ji ma je re li gi ja iz van za­
ko na kao i one u ko ji ma je jed na re li gi ja 
ujed no i je di na (de fac to i/ili de iu re).6 Po­
sto je dak le i da nas zem lje u ko ji ma je škol­
ski sus tav ili pot pu no zat vo ren ili čak iz­
ra zi to ne po volj no ras po lo žen pre ma bi lo 
kak vom po zi tiv nom go vo ru o re li gi ji i re­
li gioz nim pi ta nji ma. Pos to je za tim broj ne 
zem lje u ko ji ma su vje ro nauk ili čak pra vi 
kon fe sio nal ni od goj i ob ra zo va nje u vje ri 
dio škol skog sus ta va. U na šem eu rop skom 
ok ru že nju ipak se u bi ti mo gu uo či ti dvi je 
po ja ve: s jed ne stra ne tu su zem lje ko je su 
po put na še tek na kon »pa da Ber lin skog 
zi da« uve le od re đe ni ob lik vje ro nau ka u 
svoj škol ski sus tav te s dru ge stra ne one 
zem lje u ko ji ma go to vo da i ni je bi lo preki­
da u vi šes to ljet noj uk lop lje nos ti vje ro nau­
ka u škol ski sus ta v.
Vje ro nauk je na raz li čit na čin uk lju čen 
u eu rop sku škol sku stvar no st. U Fran cus­
koj npr. ne ma vje ro nau ka u ško li, ali je 
za to je dan dan u tjed nu bez ško le ka ko bi 
uče ni ci u svo jim kon fe sio nal nim za jed ni­
ca ma mog li slo bod no po ha đa ti vjer sku po­
du ku. Či nje ni ca da mla di i ne sa mo sas vim 
mla di Fran cu zi ima ju vr lo os kud no zna nje 
ka da je ri ječ o re li gi ji pos ljed njih je go di na 
po tak nu la vr lo ži ve ras pra ve o dalj njoj od­
r ži vos ti tak vog sus ta va i o pot re bi da se on 
od luč no pro mi je ni ka ko bi uče ni ci u ško­
li ba rem neš to ma lo vi še upoz na li svi jet 
re li gi je, a ti me i kul tu ru i svi jet u ko je mu 
ži ve.7 U Nje mač koj je kon fe sio nal ni vje­
ro nauk – ka to lič ki od nos no evan ge lič ki 
– ob ve za tan škol ski pred met, ali u bo ga toj 
le pe zi ta moš nje ga druš tve no­po li tič kog i 
škol skog sus ta va u ne kim (is toč nim) po­
kra ji na ma uvo de po se ban »neut ra lan« pred­
met ko ji je u od re đe noj po le mi ci i s us ta­
vom i s cr kva ma, ali i s pe da go zi ma. Kon­
kret ne pri li ke on dje sve vi še pos tav lja ju 
pi ta nje pot re be i mo guć nos ti uvo đe nja kon­
fe sio nal nog vje ro nau ka za tre ću kon fe si ju, 
tj. za mus li ma ne. U Ita li ji je vje ro nauk 
tako đer iz bor ni i kon fe sio nal ni pred met, 
o če mu go vo ri i sa mo ime »ka to lič ka re li­
gij ska nas ta va«, od nos no »ka to lič ki vje ro­
nauk«, ali je eku men ski i pe da goš ki ot vo­
ren i za dru ge. Spo me ni mo još i prim jer 
Ve li ke Bri ta ni je, u ko joj je vje ro nauk ta­
ko đer škol ski pred met, ali je to zap ra vo 
ob lik re li gij ske kul tu re. Ri ječ je nai me o 
pred me tu u ko jem se uče ni ci upoz na ju s 
raz nim obi ljež ji ma ve li kih svjet skih re li­
gi ja, ali taj pred met tra di cio nal no uk lju­
ču je i od re đe ni ob lik bo goš tov nog či na u 
sa moj ško li.
4.3.  Školski vje ro nauk u hr vat skoj ško li  
  us mje re noj bu duć nos ti
 Ako je is ti na da da naš nja ško la i nje­
zi ni dje lat ni ci i uče ni ci kao i ci je lo druš tvo 
se bi oz bilj no pos tav lja ju pi ta nje kak vu ško­
lu že li mo i kak va nam ško la tre ba, ta da 
je st i tre ba bi ti is ti na i pi ta nje: Ka kav nam 
škol ski vje ro nauk tre ba?
Pri je sve ga htje li bis mo pod sje ti ti na to 
da na pod ruč ju škol stva tež nja za kor je ni­
tim i br zim prom je na ma ni je uvi jek vr li na. 
U kon kret nom slu ča ju, što se ti če škol skog 
vje ro nau ka, is to ta ko smat ra mo da Ka to­
lič ka cr kva ne že li kor je ni te i iz ne nad ne 
prom je ne. Go vo re ći ta ko, že li mo zap ra vo 
is tak nu ti svoj rea lis tič ni stav. Real no st pak 
u na šem slu ča ju zah ti je va rad na dalj njem 
pro miš lja nju i po bolj ša nju pos to je će ga, ka­
ko bis mo u što sko ri joj bu duć nos ti us pje­
li do ći u nor mal nu si tua ci ju te za tim ili 
pak, bu de li to mo gu će, i is to dob no kroči­
 6 Usp. od go va ra ju će pri ka ze o sta nju u po je di nim 
zem lja ma u: M. PRANJIĆ (ur.), Re li gijskope da­
goš ko­ka te het ski lek si kon, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag reb, 1999.
 7 Usp. Dos je: Ka ko da nas go vo ri ti o re li gi ji?, u: »Ka­
te he za« 20(1998)4,349–378.
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ti pu tem dalj njeg po bolj ša nja i pro miš lja­
nja no vih i bo ljih pu te va.8
Vid je li smo da već sa da u svi je tu i na 
ovo me na šem eu rop skom kon ti nen tu ima 
raz nih mo de la (ne)pos to ja nja re li gi je i reli­
gioz no ga u ško li. Go to vo nig dje ni su za­
do volj ni pos to je ćim sta njem i nas to je ga 
po bolj ša ti. U ne kim slu ča je vi ma se, kao 
npr. ka da je ri ječ o nje mač kom neut ral­
nom pred me tu LER9, mo že go vo ri ti o ne­
koj vr sti ek spe ri men ti ra nja, ali i o že lji da 
se na ne ki na čin pot vr di sta no vi ta po li tič­
ka neo vis no st od re đe ne pok ra ji ne pod iz­
li kom uva ža va nja kon kret nog sta nja što 
ga je on dje os ta vio biv ši ko mu nis tič ki re­
žim ta ko da se ve lik broj sta nov ni ka da nas 
iz jaš nja va ateis ti ma. U slu ča ju Ve li ke Bri­
ta ni je ili npr. Fran cus ke ri ječ je sva ka ko o 
de mok ra tič nos ti, ali i o sas vim kon kret­
nom uva ža va nju na cio nal ne i dr žav ne po­
vi jes ti. Ima ju ći na umu up ra vo te kon kret­
ne raz lo ge, rek li smo ka ko Ka to lič ka cr kva 
ne že li kor je ni te i iz ne nad ne prom je ne. Nai­
me, prom je ne u škol skom sus ta vu os tav­
lja ju du bok trag u go di na ma ko je sli je de, 
a kor je ni to st i is hit re no st ni su au to mat ski 
pred zna ci po zi tiv nog us mje re nja pre ma bo­
ljoj bu duć nos ti.
Ne moj mo se dak le stid je ti po ći svo jim 
vlas ti tim pu tem. Imaj mo pri tom ši rom ot­
vo re ne i oči i uši za po zi tiv na, ali is to ta ko 
i za ne ga tiv na is kus tva dru gih ka ko bis mo 
od njih uči li i do bi li ko ris ne po ti ca je. Vje­
ro nauk ima svo je mjes to i svr hu i u da naš­
njoj i u sut raš njoj de mok rat skoj ško li jer 
omo gu ću je mla dom čov je ku da se cje lo­
vito raz vi ja kao slo bo dan čov jek i kao slo­
bo dan gra đa nin.
5. NEKOLIKO ZAVRŠNIH MISLI
U na šoj kon kret noj si tua ci ji tre ba na­
po se po ra di ti na dalj njem us pos tav lja nju 
dig ni te ta vje ro nau ka kao škol skog pred­
me ta. To uk lju ču je na por oko do ra de i po­
 bolj ša nja pla na i prog ra ma, ud žbe ni ka i 
dru gih škol skih vje ro nauč nih po ma ga la, 
a njih, us put re če no, za ka to lič ki vje ro nauk 
u Hr vat skoj već ima!10 To me će pri do ni jeti 
i od go va ra ju ći škol ski pros to ri, od nos no 
po seb no op rem lje ne učio ni ce za vje ronauk, 
kao što pos to je ili će pos to ja ti i is to ta ko 
po seb no op rem lje ni pros to ri za dru ge pred­
me te. Sva ka ko je po seb na toč ka doš ko lo­
va nje i cje lo ži vot no ob ra zo va nje vje rou či­
te lja. Hr vat ski ka to lič ki bis ku pi, sva ki po­
je di nač no te svi za jed no u ok vi ru Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je od nos no pos red­
stvom Na cio nal nog i bis ku pij skih ka te het­
skih ure da, paž lji vo sli je de i nep re kid no 
ra de na po bolj ša nju kon kret ne si tua ci je. 
U to me će sva ka ko svi ma – i vje rou če ni­
ci ma i vje rou či te lji ma i cr kve nom vod stvu 
– po seb no dob ro do ći sav jet i su rad nja škol­
skih dje lat ni ka na če lu s rav na te lji ma. Bu­
de mo li zna li pod r ža ti i pro mi ca ti po zi­
tivno oz rač je di ja lo ga, ne tre ba mo se bo­
ja ti prob le ma i po teš ko ća: si gur no će mo 
ih preb ro di ti i ri je ši ti. Svoj dop ri nos u to­
me mo že i tre ba da ti i škol ski vje ro nauk u 
da naš njoj i sut raš njoj hr vat skoj ško li.
 8 Škol ski vje ro nauk nam je pot re ban za to da bi se 
mla di čov jek mo gao raz vi ti u cje lo vi tu osob no st, 
a ško la je ta ko ja mu tre ba pru ži ti mo guć no st za 
tak vo ob ra zo va nje. Na rav no, u ok vi ru vje ro nauka 
uče nik do bi va i od re đe nu re li gijsku kul tu ru, ali 
i vi še od to ga: upoz na je se s kon kret nom vjer skom 
za jed ni com ko joj pri pa da. Sve to pak uk lju ču je i 
uče ni ko vo ukor je nje nje u kon kret nu si tua ci ju.
 9 Usp. M. HECKEL, Reli gion sun ter ric ht in Branden­
bu rg. Zur Re ge lu ng des Re li gion sun ter ric htes und 
des Fac hes Le ben sges tal tu ng – Et hik – Re li gion skun de 
(LER), Bib lio te ka »Staat skir chen rec htlic he Abhand­
lun gen« – 30, Dun cker und Hum blot, Ber lin 1998.
10 Usp. Vje ro nauč ni prog ram za sred nje ško le i og led ne 
vje ro nauč ne nas tav ne je di ni ce, u: »Ka te he za« 13 
(1991)2 ,1–80. Vi di ta ko đer: M. VUČICA, Sred­
njoš kol ski vje ro nauk. Mo guć no st ili ne mo guć no st 
os tva re nja ak tual nog pla na i prog ra ma, u: »Ka tehe­
za« 21(1999)3, 284–287; R. PALOŠ, Os nov na po­
la ziš ta za do rad bu pla na i prog ra ma vje ro nau ka u 
sred njoj ško li, u: »Ka te he za« 21(1999)4, 358–361.
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DRUGI DIO:  
RAZMIŠLJANJE NAKON  
DVADESET GODINA11
Na kon dva de se to go diš njeg pos to ja nja 
vje ro nau ka u hr vat skoj ško li mo že se re ći 
da je to pred met ko ji je pos tao »pu no lje­
tan«. Pod sje ća nje na uči nje no, na proš le i 
sa daš nje po teš ko će, ali i na nje go ve dob re 
stra ne pot vr đu je op rav da no st po nov nog 
uvo đe nja vje ro nau ka u suv re me nu hr vat­
sku ško lu. To je ujed no tre nu tak za po ti caj 
na raz miš lja nje o mo guć nos ti ma i za da ci­
ma u sko roj bu duć nos ti.12
1. DRUGI VATIKANSKI KONCIL
Kad je 25. si ječ nja 1959. pa pa Ivan XXIII. 
u ba zi li ci Sv. Pav la iz van Zi di na u Ri mu 
na ja vio sa zi va nje Dru go ga va ti kan skog kon­
ci la, to je izaz va lo raz li či te reak ci je: odu­
šev lje nje, ču đe nje, nev je ri cu, iš če ki va nje. 
Da nas se go vo ri o po vi jes nom is ko ra ku i o 
po vi jes nom kon ci lu ko ji je ujed no i naj zna­
čaj ni ji do ga đaj u Ka to lič koj cr kvi u 20. st.
De set lje ća, a na po se go di ne pri je tog 
Kon ci la bi li su obi lje že ni broj nim ras pra­
va ma i sus re ti ma unu tar Cr kve. U njih su 
bi li uk lju če ni dog ma ti ča ri, li tur gi ča ri, prav­
ni ci, pas to ra lis ti i, na rav no, ka te he ti ča ri. 
Za vri je me jed no ga tak vog sku pa, dok je 
sve ča na po vor ka na če lu s bis ku pi ma i nad­
bis ku pi ma iz raz nih ze ma lja pro la zi la uli­
com na pu tu pre ma ob liž njoj cr kvi, jed na 
je že na rek la svo me dje te tu: »Vi diš, tu pred 
na ma pro la zi Cr kva!«
Ti je kom Kon ci la, a oso bi to na kon nje­
ga, u Cr kvi se ras prav lja lo o no vos ti ma 
ko je je Kon cil do nio, o ono me što još tre­
ba na či ni ti ka ko bi Cr kva dois ta živ je la 
pu nim plu ći ma u suv re me no me svi je tu te 
suos je ća la s ra doš ću i na dom suv re me nog 
čov je ka.
Ne ki su se na kon sta no vi tog vre me na 
umo ri li od no vos ti, a ima i onih ko ji su se 
ra zo ča ra li. Ne ki za go va ra ju pov ra tak na 
sta ro, a dru gi go vo re o pot re bi sa zi va nja 
no vog kon ci la.
Na kon Kon ci la ob jav lje ni su zna čaj ni 
ka te het ski do ku men ti i smjer ni ce za op ću 
Cr kvu, a ne dav no je pa pa Be ne di kt XVI. 
us ta no vio i Vi je će za pro mi ca nje no ve evan­
ge li za ci je.13
2. DEMOKRATSKE PROMJENE  
U HRVATSKOJ I UVOĐENJE 
VJERONAUKA U ŠKOLE
2.1.  Druš tve no-po li tič ka si tua ci ja
 Pad ko mu niz ma, po nov no uvo đe nje 
de mok ra ci je i osa mos ta lji va nje Re pub li ke 
Hr vat ske stvo ri li su uv je te za jav ni go vor 
o do tad stro go zab ra nje nim i pre šu ći vanim 
te ma ma. Jed na od njih bi la je i uvo đe nje 
vje ro nau ka u ško lu. Na kon broj nih ras­
pra va, iz no še nja raz li či tih miš lje nja i pri­
jed lo ga, Ka to lič ka cr kva u Hr vat skoj opre­
di je li la se za po nov no uvo đe nje kon fe sio­
nal nog vje ro nau ka u os nov ne i sred nje ško­
le. Od lu kom nad lež nih škol skih vlas ti taj 
je pri jed log prih va ćen i ta ko je od po čet ka 
1991/1992. šk. god. ka to lič ki vje ro nauk po­
s tup no uve den u hr vat ski škol ski sus tav.
To je me đu tim zna či lo da sve va lja za­
po če ti is po čet ka. Pris je ti mo li se is to dobno 
11 Ovo je tek st iz la ga nja od r ža nog 30. ko lo vo za 2011. 
na Ok rug lom sto lu »Slo vo o vje ro nau ku u Hrvat­
skoj« na Ka te het skoj ljet noj ško li za vje rou či te lje 
u sred njim ško la ma.
12 Te me ovo ga di je la član ka po tak nu te su pri jed lo­
zi ma ko je je su dio ni ci ma Ok rug log sto la upu ti la 
vo di te lji ca pov je ren stva Ka te het ske ško le. Pred­
lo že ne su tri slje de će toč ke:
 a) pog led na vje ro nauk u ško li  
u pr voj fa zi uvo đe nja
 b) ra dos ti i po teš ko će s ob zi rom na sa daš nje sta nje
 c) pog led na bu duć no st vje ro nau ka u Hr vat skoj
 Usp. A. T. Filipović, Slo vo o vje ro nau ku u ško li u 
Hr vat skoj (do pis od 9. sr pnja 2011)
13 Usp. Pa pa ute me ljio Pa pin sko vi je će za pro mi ca nje 
no ve evan ge li za ci je, u: http://www.ika.hr/index.
php?prikaz=vijest&ID=123348 (pris tup: 30. 6. 
2010)
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da je to i vri je me rat nih ra za ra nja i Do mo­
vin sko ga ra ta te nas to ja nja na mir noj in­
teg ra ci ji svih hr vat skih pod ruč ja, ta da se 
mo že re ći da je na raš taj uče ni ka ko ji su 
1991/1992. u pr vom raz re du upi sa li i za­
po če li po ha đa ti ka to lič ki škol ski vje ro­
nauk, os nov nu ško lu zav r šio u iz van red­
nim uv je ti ma, dok se za sred nju ško lu to 
is to mo že re ći za dvi je ge ne ra ci je uče ni ka.
2.2. Početne po teš ko će i za da ci po ve zani  
  s uvo đe njem ka to lič ko ga  
  kon fe sio nal nog vje ro nau ka  
  u hr vat ske os nov ne i sred nje ško le
 Po čet no sta nje na kon ko nač ne od lu ke 
o po nov nom uvo đe nju vje ro nau ka u hrvat­
ske ško le mog lo bi se us po re di ti s pri čom 
o bo ci ko ja je na po la pu na od nos no na pola 
praz na, ovis no o to me pro mat ra li je op ti­
mi st ili pe si mi st.
Za si gur no se mo že re ći da je to bi lo 
do ba ve li kog odu šev lje nja, pre da nos ti, po­
ž r tvov nos ti, sprem nos ti na su rad nju i na 
ve li ko duš no praš ta nje pog re ša ka u po čet­
nim ko ra ci ma.
2.3.   Što je sve tre ba lo uči ni ti?
 Me đu broj nim po čet nim za da ća ma, 
ov dje, kao prim jer, spo mi nje mo tek neke.
2.3.1. Opred je lje nje za od re đe ni 
 ob lik pred met ne nas ta ve  
 od nos no pred me ta
 Va lja lo je od lu či ti ka kav vje ro nauk uve­
s ti u hr vat ske ško le. Iz gle da da je naj ma nje 
pri jed lo ga bi lo za škol sku ka te he zu, a nešto 
je vi še ras pra va bi lo o re li gioz noj od nos no 
re li gij skoj kul tu ri, o kon fe sio nal nom ili o 
ne kon fe sio nal nom pred me tu. Na kra ju je 
prev la da lo op red je lje nje za kon fe sio nal ni 
iz bor ni pred met za ko ji se re do vi to tre ba 
op re di je li ti ba rem se dam uče ni ka u je d­
nom go diš tu.
2.3.2.  Stvaranje pla no va i prog ra ma 
  i prip re ma od go va ra ju ćih ud žbe ni ka
  Go to vo ne mo guć za da tak pos tav ljen 
je pred eki pe ko je su tre ba le stvo ri ti plano­
ve i prog ra me te prip re mi ti od go va ra ju će 
ud žbe ni ke. I to je uči nje no u re kor dnom 
vre me nu uz od go va ra ju će pri la god be. Za 
os nov nu ško lu prog ra mi su se te me lji li na 
pos to je ćim ka te kiz mi ma za os nov noš kol­
sku žup nu ka te he zu, dok su za sred nju ško­
lu prog ra mi stva ra ni po uzo ru na ne ke ino­
zem ne, po naj pri je aus trij ske pla no ve i pro­
g ra me. Us ko ro su se po ja vi li i ud žbe ni ci 
za sred njoš kol ski vje ro nauk ko ji su u ci je­
los ti zav r še ni u ro ku od tri go di ne.
2.3.3. Školovanje struč no os po sob lje nih  
 vje rou či te lja
 Oso bi to slo že nu i go to vo ne mo gu ću 
za da ću pred stav lja lo je os po sob lja va nje struč­
nog nas tav nog osob lja. Sta nje je na tom 
pod ruč ju bi lo dob ro, pa čak i od lič no, ali 
s dru ge stra ne i pri lič no ne za do vo lja va ju će 
od nos no go to vo ne mo gu će.
Dob ro je bi lo to što je pos to jao pri lič no 
ve lik broj sve će ni ka, a zna se da kan di dati 
za sve će niš tvo pri je re đe nja tre ba ju zav r šiti 
pe to go diš nji teo loš ki fa kul tet. Na ža lo st, 
ne ki sve će ni ci ni su dip lo mi ra li pa zbog 
to ga ni su ima li for mal nu struč nu spre mu, 
ia ko su u me đuv re me nu do ta daš nje sred­
nje vjer ske ško le i fa kul te ti po nov no do bili 
pra vo jav nos ti, a nji ho ve su svje dod žbe i 
dip lo me bi le i jav no priz na te.
Dru ga dob ra stra na bi lo je pos to ja nje 
od re đe nog bro ja struč no os po sob lje nih re­
dov ni ca ko je su zav r ši le raz ne stup nje ve 
teo lo gi je, ka te het skih ško la i in sti tu ta.
Osim to ga, ni je se smje la za ne ma ri ti ni 
či nje ni ca da je vr lo ve lik (sveu ku pan?) broj 
sve će ni ka imao osob no prak tič no is kus tvo 
u ka te hi zi ra nju i ra du s dje com i mla di ma 
te je u tom smis lu bio i prak tič no re li gij­
sko pe da goš ki os po sob ljen za vje ro nauč nu 
nas ta vu.
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Pos to jao je i od re đe ni, ne ma li broj lai­
ka ko ji su ima li struč nu teo loš ku i ka tehet­
sku spre mu, a ne ki od njih i is kus tvo u 
ka te hi za ci ji i ra du s dje com i mla di ma.
Oso bi to je dob ro bi lo to što je ve lik broj 
lai ka ko ji su ima li od re đe no (vi še go diš nje) 
is kus tvo kao os nov noš kol ski i sred njoš kol­
ski uči te lji i pro fe so ri raz nih pred me ta, s 
ve li kim odu šev lje njem is ka zao sprem no st 
za prek va li fi ka ci ju i za ak tiv no uk lju či va­
nje u škol sku vje ro nauč nu po du ku.
2.3.4. Stvaranje od go va ra ju će struk tu re 
 na bis ku pij skoj i na cio nal noj ra zi ni za  
 pra će nje, po ma ga nje i us mje ra va nje  
 vje ro nauč ne dje lat nos ti i dje lat ni ka
  I na ovom je pod ruč ju mo gu će go vo­
ri ti o pos to je ćim is kus tvi ma, dje lat nos ti­
ma i ti je li ma ili pak, što je ta ko đer is ti na, 
priz na ti ka ko se na tom pod ruč ju mo ra lo 
za po če ti od nu le.
Gle da ju ći s dob re stra ne, va lja is tak nuti 
pos to ja nje raz nih ti je la za us mje ra va nje i 
unap re đi va nje ka te hi za ci je na ra zi ni po je­
di nih bis ku pi ja i na ra zi ni bis kup ske kon­
fe ren ci je ne ka daš nje dr ža ve. Na rav no, kao 
i uvi jek, za po je di ne us ta no ve, pla no ve i 
prog ra me, pa ta ko i na ovom pod ruč ju, 
naj važ ni ji su lju di. Pos to jao je od re đe ni 
broj ka te het skih struč nja ka ko ji su se ško­
lo va li u do mo vi ni i ino zem stvu. Mo že se 
sto ga re ći da je ka te he ti ča ri ma, ka te he ta­
ma i ka te his ti ca ma u Hr vat skoj tih go di na 
bi la ug lav nom poz na ta ka te het ska i re ligij­
sko pe da goš ka si tua ci ja u Eu ro pi i svi je tu.
Či nje ni ca je da se i na ovom pod ruč ju 
mo ra lo po če ti od po čet ka. Na kon što je 
služ be no us ta nov lje na Hr vat ska bis kup ska 
kon fe ren ci ja, po če la su se us ta nov lji va ti 
od go va ra ju ća ti je la i ure di. Ipak, pro ći će 
vi še go di na dok se i for mal no ne us ta no vi 
Na cio nal ni ka te het ski ured. Neš to slič no 
vri je di i za ve ći nu bis ku pij skih ka te het skih 
ure da.
2.3.5. Formalno-pravno ure đi va nje   
 po lo ža ja vje ro nau ka i vje rou či te lja
  I na for mal no­prav nom pod ruč ju va­
lja lo je ri je ši ti broj na pi ta nja. U tu je svr hu 
us ta nov lje no pri je laz no raz dob lje ko je je tra­
ja lo ne ko li ko go di na. U tom raz dob lju:
– Vje rou či te lji bez od go va ra ju će struč ne 
spre me tre ba li su se doš ko lo va ti.
– Oni ko ji su zav r ši li ne ku ško lu ili fakul­
tet ali do tad ni su is pu ni li uv je te za do­
bi va nje zav r šne svje dod žbe ili dip lo me, 
to su ta ko đer tre ba li na od go va ra ju ći 
na čin ri je ši ti, tj. dip lo mi ra ti ili tra ži ti 
pot vr du o is pu nja va nju uv je ta za vr še­
nje vje rou či telj ske služ be u od re đe noj 
vr sti ško le.
– Od re đu ju se na čin i uv je ti re do vi tog stu­
pa nja u vje rou či telj sku služ bu kao i na čin 
i uv je ti za nap re do va nje vje rou či te lja.
– Us ta nov lju je se služ ba vje rou či te lja men­
to ra i sav jet ni ka kao i uv je ti i na čin 
nji ho va ime no va nja i nap re do va nja.
– Od re đu ju se na či ni i ob li ci re do vi tog i 
cje lo ži vot nog usav r ša va nja vje rou či te lja.
3. SADAŠNJE STANJE
Sva ka ri ječ o pro tek lih dva de set go di na 
po nov nog pos to ja nja škol skog vje ro nau ka 
u hr vat skim ško la ma po ti če na ču đe nje, 
ne dou mi cu i div lje nje. Ču đe nje i ne doumi­
ca mo gu se ja vi ti kad se go vo ri o po čet nom 
sta nju i o za da ća ma i prob le mi ma ko je je 
tre ba lo rje ša va ti. Div lje nje se mo že ja vi ti 
kad se pog le da na sve ono što je u me đu­
vre me nu uči nje no i na sa daš nje sta nje koje 
bi se mog lo naz va ti i »mir nim« i »re do vitim«, 
uz po teš ko će i prob le me ko ji su na od re­
đe ni na čin nor mal ni za bi lo ko ji škol ski 
pred met, pa ta ko i za škol ski vje ro nauk.
Bu du ći da su u pri jed lo gu struk tu re 
ovog iz la ga nja pred vi đe ne i toč ke ko je go­
vo re o ra dos ti ma i po teš ko ća ma sa daš nje­
ga sta nja, po ku šat će mo u ne ko li ko ri je či 
pro go vo ri ti i o tim te ma ma.
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3.1. Radosti
Ra do st ili, dru gim ri je či ma, sve ono 
što je dob ro i po zi tiv no u da naš njem škol­
skom vje ro nau ku u Hr vat skoj.
3.1.1. For mal no-prav no sta nje
   U for mal no­prav nom pog le du škol ski 
vje ro nauk da nas ima svo je jas no od re đe no 
mjes to u škol skom sus ta vu. Ne ma ve li kih 
i ne ri je še nih ot vo re nih pi ta nja.
3.1.2. Pla no vi, prog ra mi, ud žbe ni ci, rad ne  
 bi ljež ni ce, po ma ga la i struč na li te ra tu ra
  Tije kom pro tek lih dva de set go di na 
stva ra li su se no vi pla no vi i prog ra mi, udžbe­
ni ci i dru ga od go va ra ju ća li te ra tu ra. U ovom 
tre nut ku pos to je ud žbe ni ci za sva go diš ta 
os nov ne i sred nje ško le, a za ve ći nu go dišta 
u os nov noj ško li pos to je i rad ne bi ljež ni ce 
za vje rou če ni ke i pri ruč ni ci za vje rou či telje.
Uz op sež nu znan stve nu i struč nu li te­
ra tu ru i po ma ga la pre ve de ne sa stra nih 
je zi ka, u pos ljed njih je ne ko li ko go di na 
ob jav ljen i zna ča jan broj vri jed nih dje la 
hr vat skih au to ra.
Pos to ji ne ko li ko ča so pi sa ko ji su potpu­
no ili u znat noj mje ri pos ve će ni i vje ro­
nauč nim te ma ma, a o tom pod ruč ju po­
jav lju ju se i vri jed ni član ci u dru gim teološ­
kim, ali i pe da goš kim i ne teo loš kim ča so­
pi si ma i knji ga ma.
3.1.3.  Struč no i cje lo ži vot no os po sob lja va nje 
      vje rou či te lja i nji hov sta tus
 U na šim se vi so koš kol skim teo loš kim 
i ka te het skim ško la ma i dru gim us ta no­
va ma ško lo va lo i još uvi jek se ško lu je niz 
teo lo ga, ka te he ta i vje rou či te lja ko ji do bi­
va ju od go va ra ju će teo loš ko, ka te het sko i 
vje rou či telj sko zna nje i upoz na ju se s me­
to da ma i umi je ći ma ko ja su pot reb na su­
vre me nom nas tav ni ku.
Na kon zav r še nog ško lo va nja vje rou či­
te lji po la žu od go va ra ju ći is pit ko jim se po­
t vr đu je nji ho va os po sob lje no st za vje ro uči­
telj sku služ bu. Na kon što pri me bis ku pov 
man dat ak tiv no se uk lju ču ju u nas ta vu i 
u od goj no­ob ra zov ni sus tav. Suk lad no jas­
no raz ra đe nim od red ba ma i smjer ni ca ma 
Na cio nal no ga ka te het skog ure da i bis ku­
pij skih ka te het skih ure da uz re do vi tu na­
stav nu ak tiv no st nas tav lja ju svo je cje lo ži­
vot no uče nje i usav r ša va nje na lo kal noj i 
na cio nal noj ra zi ni. U to me im po ma žu i 
po seb no ime no va ni men to ri i sav jet ni ci.
3.2.  Po teš ko će
 Mož da bi bi lo bo lje ov dje upot ri je bi ti 
ri je či kao što su »slut nja«, »že lja«, »pi ta nje«. 
No, um jes to toč no odab ra ne ri je či još su 
važ ni ji po jam i os nov na ide ja s ko jom su 
po ve za ni. Jed na ko ta ko, re dos li jed ko jim 
se ti poj mo vi i ide je ov dje iz no se ne oz na­
ča va ju au to mat ski i nji ho vu važ no st od­
nos no ne nab ra ja ju se suk lad no ne koj nji­
ma prim je re noj ljes tvi ci vred no ta.
Evo poj mo va i pi ta nja na ko ja bis mo 
že lje li, za jed no s va ma i, ako ih even tual no 
bu de, s či ta te lji ma ovih re da ka, pot ra ži ti 
od go vor:
3.2.1. Suod nos i is to dob no pos to ja nje  
 žup ne ka te he ze i škol skog vje ro nau ka  
 na teo rij skoj i prak tič noj ra zi ni
  Smat ra mo da se u Hr vat skoj još uvijek 
ne dos tat no ras prav lja o mjes tu, zna če nju i 
ulo zi žup ne ka te he ze i škol skog vje ro nauka.
Bi lo bi po želj no da se još vi še po jas ni 
što je to žup na ka te he za i ko ja joj je ulo ga. 
Že lje li bis mo vi še struč nih ras pra va, uka­
zi va nja na prak tič ne mo de le u svi je tu i kod 
nas. Ia ko struk tu ra i us ta nov lji va nje po jedi­
nih ti je la sa mi po se bi niš ta ne rje ša va ju, a 
mno go to ga mo gu za kom pli ci ra ti, ipak se 
na da mo da bi, na na cio nal noj ra zi ni, is to­
dob no pos to ja nje ne ko ga ti je la, ure da, vije ća 
ili ka ko ga se god već htje lo naz va ti, ko je 
bi bi lo pos ve će no up ra vo žup noj ka te he zi, 
po mog lo nap re do va nju na tom pod ruč ju.
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To na rav no uk lju ču je i upoz na va nje s 
prak tič nim, do sad po du ze tim nas to ja nji­
ma i ko ra ci ma na tom pod ruč ju.
Uk rat ko – raz jaš nja va nje, su če lja va nje 
i upoz na va nje na pod ruč ju teo ri je i prak se.
3.2.2.  Rad i ras pra va o vje ro nauč nim  
 pla no vi ma, prog ra mi ma i ud žbe ni ci ma
  Bu du ći da je ov dje ri ječ o po teš ko ća­
ma, zaus ta vit će mo se ovom pri li kom po­
naj pri je up ra vo na po teš ko ća ma. Ti je kom 
pro tek lih dva de set go di na ne ko li ko su pu­
ta mi je nja ni pla no vi i prog ra mi, a jed na ko 
ta ko i ud žbe ni ci. U po čet ku je to bi lo ra­
đe no pod po seb nim pri tis kom – tre ba lo je 
nai me u krat kom i og ra ni če nom ro ku prak­
tič no ni iz če ga stvo ri ti neš to, i to što je 
mo gu će kva li tet ni je.
Kas ni je su prom je ne iz vo đe ne smi renije 
i uz ma nji vre men ski pri ti sak. Ko li ko nam 
je poz na to, uvi jek je pos to ja lo, a i da nas 
pos to ji, sta no vi to ne za do volj stvo pla no vi­
ma i prog ra mi ma, ali i ud žbe ni ci ma od­
nos no rad nim bi ljež ni ci ma i pri ruč ni ci ma 
za vje rou či te lje.
Mož da bi se bu du će po teš ko će na tom 
pod ruč ju mog le iz bje ći ta ko da se uz me 
pre dah i za poč ne sin kro ni zi ran rad. To bi 
se mož da mog lo iz ves ti ta ko da se, una toč 
pos to je ćim ne dos ta ci ma, do dalj nje ga za­
dr že pos to je ći prog ra mi i ud žbe ni ci. Uko­
li ko bi zbog even tual nih iz mje na na pod­
ruč ju škol stva bi lo pot reb no mi je nja ti pro­
g ra me, u pr vom raz dob lju ne bi tre ba lo 
mi je nja ti re dos li jed te ma.
U me đuv re me nu bi va lja lo te me lji to 
prou či ti pos to je će pla no ve i prog ra me svih 
raz re da os nov ne i sred nje ško le i ot kri ti 
te me ko je even tual no ne dos ta ju, za tim one 
ko je se preop šir no i/ili pre čes to (dvos truko?) 
ob ra đu ju i na po kon one ko je mo gu i tre­
ba ju os ta ti. Za tim bi tre ba lo od re di ti nji­
hov re dos li jed i po če ti ob li ko va ti i kon kre­
ti zi ra ti no ve pla no ve i prog ra me.
Is to dob no bi tre ba lo ra di ti i na prip re­
mi no vih ud žbe ni ka ko ji sli je de no ve pla­
no ve i prog ra me.
Zav r šni dio: is to dob no s no vim pla no­
vi ma i prog ra mi ma va lja lo bi odob ri ti i 
ob ja vi ti no ve ud žbe ni ke i dru ga nas tav na 
po ma ga la i, ako je to prik lad no i pot reb no, 
pri ruč ni ke za vje rou če ni ke i vje rou či te lje. 
Ti me bi se iz bjeg lo sta nje ko je se nep re­
kid no po nav lja ti je kom pos ljed njih dva de­
set go di na: pos to je ći ud žbe ni ci ne sli je de 
pos to je će pla no ve i prog ra me, i ob rat no 
– pla no vi i prog ra mi ni su u pot pu nos ti 
pop ra će ni od go va ra ju ćim ud žbe ni ci ma i 
rad nim po ma ga li ma.
3.2.3. Ško lo va nje vje rou či te lja
  U suv re me nom se svi je tu op će ni to, pa 
i na pod ruč ju škol stva, mno go go vo ri o 
važ nos ti zna nja, kom pe ten ci ja, struč nog 
usav r ša va nja. Kao dop ri nos tom pod ruč ju 
pred la že mo da se oz bilj no raz mis li o to me 
da se onim bu du ćim (i sa daš njim) vje ro­
uči te lji ma ko ji to že le da de mo guć no st da 
is to dob no upi šu dvop red met ni stu dij ili 
da se na ne ki dru gi, vre men ski i prak tič no 
os tva riv i ne pre vi še du ga čak rok, mo gu 
na taj na čin os po so bi ti za nas tav ni ke dvaju 
pred me ta ili ste ći dva zva nja.
To bi olak ša lo sna la že nje i ži vot vje ro­
uči te lji ma ko ji du lje ne mo gu na ći za posle­
nje ili zbog raz nih raz lo ga ne mo gu ili ne 
že le vi še pre da va ti vje ro nauk, ili pak to ne 
mo gu ili ne že le ra di ti na ovom ili onom 
mjes tu.
3.2.4. Mjes to i ulo ga vje ro nau ka  
 u sred njoj ško li
  Vje rou či te lji još uvi jek če ka ju tre nu tak 
ka da će za vje ro nauk u sred njim ško la ma 
bi ti pred vi đe na dva sa ta tjed no. Teo rij ski 
su za to pred vi đe na dva sa ta, a u prak si je 
to još uvi jek ri jet ko st. Je li ono što je teorij­
ski za miš lje no mo gu će i prak tič no os tva­
ri ti? Miš lje nja se o to me ra zi la ze, a pos to­
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je ća prak sa to jas no opov r ga va. O to me 
sva ka ko tre ba i da lje str plji vo raz go va ra ti 
i raz miš lja ti na od go va ra ju ćim ra zi na ma.
3.2.5. Uk lju či va nje vje ro nau ka 
 i vje rou či te lja u no vu evan ge li za ci ju
  Kao što nam je poz na to, od ne dav no 
u Va ti ka nu pos to ji po seb no ti je lo za no vu 
evan ge li za ci ju. Svi čla no vi Cr kve, a on da 
na rav no i vje rou či te lji, tre ba ju se u nju aktiv­
no uk lju či ti. Sto ga bi bi lo dob ro raz go va­
ra ti o to me što je to »no va evan ge li za ci ja« 
i ka ko ju je mo gu će os tva ri va ti u spe ci fič­
nom škol skom ok ru že nju. Na daj mo se da 
će tak va raz miš lja nja i os tva re nja još vi še 
po tak nu ti bis kup ska si no da o no voj evan­
ge li za ci ji za pre no še nje vje re ko ja će se odr­
ža ti u lis to pa du 2012.14
3.2.6. Pro mi ca nje i ka te het skih  
 i pe da goš kih obi ljež ja vje ro nau ka
  Pos ljed nja de set lje ća, a mo že se re ći i 
pos ljed njih sto ti njak go di na obi lje že ni su, 
na pod ruč ju ka te he ti ke i re li gij ske pe da­
go gi je od nos no žup ne ka te he ze i škol skog 
vje ro nau ka, nas to ja njem da se os luš ku ju 
ra do st i na da suv re me no ga čovjeka i da se 
po du ča va o vje ri i u vje ri suk lad no vre me­
nu u ko je mu se ži vi u is to dob noj vjer nosti 
Bo gu i čov je ku. U že lji za znan stve nim 
unap re đi va njem pod ruč ja o ko je mu je ri­
ječ nas to ja lo se što je mo gu će jas ni je iz re­
ći bit i pred met ono ga o če mu se go vo ri i 
što se prou ča va. Uz hva lev ri je dan nap re­
dak do la zi lo je i do pret je ri va nja.15 I na 
teo rij skom i na prak tič nom pod ruč ju va­
lja lo bi po ra di ti na to me da u vje ro nau ku 
svo je pu nop rav no i va že će, ali ni is klju či­
vo ni ti pret je ra no nag la še no mjes to na đu 
i ka te het ski i re li gij sko pe da goš ki sad r ža ji 
uz od go va ra ju će vred no va nje sad r žaj nih, 
me to dič kih, di dak tič kih i dru gih dob rih 
teo loš kih i hu ma nis tič kih sad r ža ja.16
U pri log to me go vo ri i či nje ni ca da ne­
ka na ša vi so ka uči liš ta no se na ziv »ka te­
het ski«, a vje rou či te lji i da nas do bi va ju na­
s lov »dip lo mi ra ni ka te he ta«. Is to dob no se 
prou ča va ju i uče od go va ra ju će me to de, di­
dak ti ka, psi ho lo gi ja, so cio lo gi ja, ali i dogma­
ti ka, eg ze ge za, ka to lič ki mo ral, so ci jal ni 
nauk Cr kve...17
14 Usp. Pred stav lje ne smjer ni ce za op ću skup šti nu Bis­
kup ske si no de, u: http://www.ika.hr/index.php? 
prikaz=vijest&ID=129612 (4. 3. 2011). Vi di ta­
ko đer: Li nea men ta per il Si no do dei Ves co vi sul la 




15 Ovdje po se bi ce mis li mo na ta kav pris tup i go vor 
o re li gij skoj pe da go gi ji ko ji tu znan stve nu dis cip­
li nu to li ko uda lju je od ka te he ti ke i prak tič ne teo­
lo gi je da iz gle da kao da je ri ječ o znan stve nim 
dis cip li na ma ko je ni ka da ni su ima le ni ti da nas 
ima ju iš ta za jed nič ko. 
16 Po ne ki za go vor ni ci jed ne ili dru ge stra ne u svo me 
go to vo »ideo loš kom« ža ru nag la ša va ju is klju či vo 
jed ne sad r ža je, is to dob no go to vo »ek sko mu ni ci­
ra ju ći« dru ge. Ne ki se pri tom po zi va ju i na pa pu 
Be ne dik ta XVI. is ti ču ći ga kao »svje do ka« za nuž­
no od ba ci va nje me to de, di dak ti ke i pe da go gi je. 
Dru gi opet na vo de ne ke re li gij sko pe da goš ke struč­
nja ke i nji ho ve tvr dnje i dje la ka ko bi pot vr di li 
pot pu no op reč ne sta vo ve i iz ba ci li (go to vo) sve 
što je teo loš ko i ka te het sko u suv re me no me škol­
skom vje ro nau ku. Va lja me đu tim bi ti op re zan i 
nas to ja ti te me lji ti je upoz na ti pod ruč je o ko je mu 
je ri ječ. Pa pa Be ne di kt XVI. je odu vi jek, i dok je 
bio sa mo pro fe sor, a i kas ni je kao bis kup i kar di­
nal, pa ta ko i kao pa pa, uka zi vao na opas no st od 
pret je ri va nja i is klju či vos ti. Ujed no je s pra vom 
uka zi vao na pr ven stvo sad r ža ja pred me to dom. 
Me đu tim, ni ka da ni je re kao da su me to di ka i 
di dak ti ka u teo lo gi ji ili ka te he ti ci od nos no re li­
gij skoj pe da go gi ji su viš ni i ne pot reb ni. Pret je riva­
nja i is klju či vos ti ni su ni ka da prih vat lji vi.
17 Od sa mih po če ta ka po nov nog uvo đe nja vje ro­
nau ka u hr vat ske ško le, nag la ša vao se tzv. hr vat­
ski put. Dru gim ri je či ma, ni je se ni je ka lo da se 
mo že i mo ra uči ti od dru gih, ali se is to dob no 
is ti ca lo da, up ra vo ra di vjer nos ti i Bo gu i čov je ku, 
va lja pod r ža ti ono što je spe ci fič no na še i što se 
po ka za lo i po ka zu je kao is pra van put i op red jelje­
nje. Sto ga su po želj na i dob ro doš la i teo rij ska raz­
miš lja nja ko ja će nam po mo ći da shva ti mo što za­
p ra vo, ov dje i sa da, kod nas, zna či ka te het ski i 
re li gij sko pe da goš ki. Is tra ži va nja i znan stve ne ras­
pra ve ko je su u Eu ro pi i u Hr vat skoj ob jav lje ni o 
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3.2.7. Pro mi ca nje vje rou či te lja 
 ko ji je struč njak i svje dok
 Ri ječ »struč njak« od nos no »ek spe rt« da­
nas se čes to spo mi nje, a lju di ko ji su struč­
nja ci ima ju zna čaj nu ulo gu u da naš njem 
svi je tu. Ta ri ječ iz vor no oz na ča va is kus na 
i vješ ta čov je ka, vješ ta ka i znal ca18, ali i 
proc je ni te lja19.
Či ni se da bi da naš nji vje rou či telj trebao 
bi ti struč njak u jed no me dru gom smi s lu, 
tj. uči telj kr šća ni no vih pra va i od go vorno­
s ti, od nos no uči telj i pro mi ca telj kr šćan­
sko ga za jed niš tva.20
Kr šćan skim rječ ni kom mo že se jedno­
s tav no re ći da vje rou či telj da nas tre ba bi ti 
»svje dok«. To ujed no zna či bi ti »mu če nik«, 
svje dok ko ji svo jim ži vo tom svje do či svoju 
vje ru u Isu sa Kris ta. To svje do če nje mo že 
i mo ra bi ti raz no li ko, suk lad no osob nom 
an gaž ma nu, zna ča ju i ok ru že nju. U sva kom 
slu ča ju, svje do če nje u kr šćan skom smis lu 
uk lju ču je i od re đe nu pat nju i tr plje nje, što 
kon kret no mo že zna či ti npr. ne ra zu mijeva­
nje uče ni ka i/ili ko le ga uči te lja ili ve ću ra­
zi nu str plji vos ti, em pa ti je, ra zu mi je va nja...
3.2.8. Aktiv ni je uk lju či va nje vje rou či te lja 
 u teo rij sko-prak tič ni spi sa telj ski rad 
 i pod ruč je priop ći va nja
 Bo gat stvo ko je su vje rou či te lji sku pi li 
ti je kom svo ga ško lo va nja i ko je sva kodnev­
no pri kup lja ju u svom ra du i dje lo va nju ne 
bi smje lo os ta ti ta le nt za ko pan u nji ma. 
To bla go tre ba iz ni je ti na vid je lo i po di jeli­
ti s dru gi ma. Uos ta lom, to ne bi tre ba lo 
bi ti i ni je niš ta neo bič no – ta ko ra de i broj­
ni dru gi uči te lji i nas tav ni ci.
To je pot reb no i zbog pro mi ca nja i bo­
ljit ka vje ro nau ka kao tak vog. To je potreb­
no i zbog vlas ti tog poš te nja i po no sa. Za 
osob no i za jed nič ko dob ro.
3.2.9. Nje go va nje odu šev lje nja i cr kve nos ti
  Ovo ne tvr di mo za to što smat ra mo da 
vi ov dje pri sut ni nis te ili op će ni to svi na ši 
da naš nji vje rou či te lji ni su odu šev lje ni i 
crkve ni. Ti me jed nos tav no že li mo pod sje­
ti ti na ono što smo rek li na po čet ku. Kao 
što je uo či po čet ka Dru go ga va ti kan skog 
kon ci la, za vri je me nje go va od r ža va nja i 
na kon nje go va zav r šet ka u Cr kvi vla da lo 
po seb no oz rač je, odu šev lje nje i skrb za crkve­
no st, ta ko bi, u naj bo ljem smis lu tih dvi ju 
ri je či, tre ba li nas to ja ti či ni ti i živjeti i današ­
nji vje rou či te lji. Dak le, os na ži ti pos to je će 
odu šev lje nje i cr kve no st, pro bu di ti se ako 
smo se na tom pod ruč ju us pa va li, iz no va ih 
pro na la zi ti i još is kre ni je i snaž ni je živ je ti.
4. UMJESTO ZAKLJUČKA
Škol ski vje ro nauk i škol ski vje rou či telji 
ži va su stvar no st u od goj no­ob ra zov noj i, 
kad je ri ječ o ka to lič kim vje rou či te lji ma, 
cr kve noj zbi lji. I kod vje ro nau ka i kod vjero­
u či te lja mo gu će je uo či ti dob re i lo še stra­
ne. U ovom tre nut ku, du bo ko smo uv jere­
ni, dob rih je stra na vi še.
Ono što je dob ro tre ba nas to ja ti zadrža­
ti. Sve, i dob ro i ma nje dob ro, va lja nepre­
kid no ob nav lja ti i po bolj ša va ti.
 to me pos ljed njih go di na po ka zu ju ka ko je moguća 
i dob ro doš la raz no li ko st ko ja je od raz spe cifične 
si tua ci je svoj stve ne kra jev noj Cr kvi i od gojno­ 
­ob ra zov noj sre di ni. Me đu tim, ne do volj no pro ­
tu ma če ni i pred stav lje ni, po ne ki sad r ža ji i me to­
de ko ji su poz na ti iz jed no ga ili dru go ga stra nog 
je zič nog pod ruč ja, čak i me đu struč nja ci ma, mogu 
do ves ti do nes hva ća nja pa i kri vog tu ma če nja.
18 Usp. B. KLAIĆ, Rječ nik stra nih ri je či. Tuđi ce i 
po su đe ni ce, Nak lad ni za vod MH, Zag reb, 1978, 
str. 359. 
19 Usp. R. MATASOVIĆ – Lj. JOJIĆ (ur.), Hr vat ski 
en cik lo pe dij ski rječ nik, No vi Li ber, 2003, str. 303.
20 Za nim lji vo je raz miš lja nje jed no ga suv re me nog 
fi lo zo fa o zna če nju i ulo zi struč nja ka u ne ka daš­
njem i da naš njem svi je tu. Um jes to sli je pog vje­
ro va nja u sve što ka že struč njak ili pak tra že nja 
da struč njak na se be preuz me svu od go vor no st, 
va lja se pris je ti ti da je od go vor no st i na na ma. U 
sve mu je to me važ no i ka ko ži vi onaj ko ji je struč­
njak, ali is to ta ko i ka ko ži ve os ta li. Važ ni su i 
po je di nac i za jed ni ca. Usp. H.­G. GADAMER, 
Nas lje đe Eu ro pe, Ma ti ca hr vat ska, Zag reb, 1977, 
pog lav lje »Gra ni ce ek sper ta«, str. 111–128.
